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BOLETÍN O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Idmlnlstpadón. — Intervención de Fondos 
je U Diputación Provincial.—Teléfono 1700 
!mp <Je 'a Diputación Provincial.—Teléf. 6100 
LUNES , 16 DE SEPTIEMBRE DE 1963 
NUM. 210 
No ie ptiblica io« domingo* ai días festivos. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasado: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con e\ 
j por 100 para amortización de empréstito». 
ce cacia numen Advertencias.—1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ciemplir 
v este B O L E T I N O F I C I A L en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el B O L E T I N O F I C I A L , para su encuademación anual. 
3. a Las inserciones reglamentarias en el B O L E T I N O F I C I A L se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Precios.—SUSCRIPCIONES, a) Ayuntamientos: Capital, 150 pesetas anuales; fuera de la Capital, 165 pesetas anuales por dos ejem-
slafcs de cada número, y 60 pesetas anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del pri-
mer semestre. . , • ^ 
b) Juntas Vecinales, Juzgados y organismos o dependencias oficiales, abonarán: Capital, 75 pesetas anuales o 40 pesetas semestrales; 
íuera de la Capital, 90 pesetas anuales, o 50 pesetas semestrales, .con pago adelantado. 
c) Particulares: Capital, 100 pesetas anuales, 60 pesetas semestrales o 35 trimestrales; fuera de >.la Capital, 115 pesetas anuales 70 
pesetas semestrales o 40 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) Juzgados Municipales y Comarcales, 1,50 pesetas línea. 
b) Los demás, 2,50 pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se hallan gravadas con el s por roo del recargó autorizado por la Superioridad, para amor-
tización de empréstitos. 
Confederación Hidrográfica del Norte de España 
EXPROPIACION FORZOSA PARA LA OCUPACION DE FINCAS EN EL TERMINO MUNICIPAL DE PON-
FERRADA (LEON), CON MOTIVO DEL EMBALSE DEL PANTANO DE BARCENA. 
Por Decreto de 28 de Octubre de 1955, se declaran de urgente realización las obras correspondientes al «Pro-
yecto de replanteo del Pantano de Bárcena (León)*, a los efectos de que les sea aplicable el procedimiento de urgen-
cia para la expropiación forzosa que prevé la nueva Ley.de 16 de Diciembre de 1954 y demás disposiciones, vigentes 
sobre la materia. . -
Para cumplir lo establecido; en el artículo 52 de dicha Ley, con aplicación a las fincas que a continuación se 
aetallan, situadas en el término municipal de Poníerrada (León), se publica el presente edicto, haciendo saber 
a jos propietarios y demás interesados que, a los doce (12) días hábiles y siguientes, acontar desde la publicación 
mismo en el Boletín Oficial del Estado, se dará comienzo a las diez horas, a levantar sobre el terreno las 
actas previas a la ocupación de las fincas que a continuación se relacionan, previniéndose a los interesados que 
Pueden hacer uso de los derechos que al efecto determina la consecuencia tercera del artículo 52 de la referida Ley. 
Orense, 20 de julio de 1963—El Ingeniero Delegado, Maximino Casares Ortiz. 
R E L A C I O N Q U E SE C I T A 
Núm. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
U) 
U 
12 
NOMBRÉ Y APELLIDOS 
Luis Gutiérréz Robles 
César Corral Ramón 
Miguel Losada Martínez 
gabina Martínez Sierra 
^tbriel Rano Marqués 
perfecto Sierra Jáñez 
^ i r o Diez Buelta 
Asunción Fernández Sierra 
José Fernández Fernández 
gabina Martínez Sierra 
| N. E. S. A. 
Ar»iando Rodríguez 
VECINDAD 
San Andrés de Montejos 
Bárcena del Caudillo 
Idem 
Pon ferrad a 
San Andrés de Montejos 
Bárcena del Caudillo 
San Andrés de Montejos 
Poníerrada 
Idem 
Idem 
ídem 
San Andrés de Montejos 
SITUACION 
El Campo la Torre 
Tocino 
Idem 
Idem 
El Chano 
Idem 
Idem 
Valdecorrillos 
Idem 
Idem 
Vahi 11 o y otros 
Camporrodrigo 
CLASE DE CULTIVO 
3737 
Monte bajo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Iflem 
Idem 
Cereal secano 
Idem 
Idem 
Cereal secano y otros 
Prado secano 
Núm. 1349.-307,15 ptás. 
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D e l t y a í i de HadeüSa de la provimla 
de Ledg 
De interés para los explotadores 
de minas 
La Inspección Técnica de Impuestos 
Minemos de la Tercera Región, comuni-
ca a esta Delegación de Hacienda que 
durante el cuarto trimestre de 1963 re-
girán, a efectos del Impuesto sobre el 
Producto Bruto de Explotaciones Mine-
ras, las mismas normas que se dieron 
para el trimestre anterior, con la si-
guiente excepción: 
ANTRACITA. — De acuerdo con la 
Orden de 10 de agosto de 1963 (Bole-
tín Oficial del Estado del día 15), los 
precios registrados que se establecen 
son los siguientes: 
ANTRACITAS DE LEON: 
De cribado a galle-
tilla 975 ptas. por Tm. 
Granza 750 » * 
Grancilla 725 » 
Menudo 425 > 
Estos precios se refieren a carbones 
de antracita con el siguiente tipo de 
cenizas: granos, 12 por 100, y menu-
do, 15 por 100. 
Para bonificaciones o penalidades 
se establece un coeficiente para toda 
la producción de antracita de 6,50 pe-
setas por cada unidad de ceniza que 
exceda o no alcance los tipos fijados 
en el párrafo anterior. 
Las condiciones y precios señalados 
en esta Orden tendrán efectividad des-
de el día 15 de agosto de 1963. 
Ló que se hace público para conoci-
miento de los industriales explotado-
res de minas a quienes afecte. 
León, a 11 de septiembre de 1963.— 
El Administrador de Rentas Públicas 
(ilegible).—V.0 B.: El Delegado de Ha-
cienda, Máximo Sanz. 3757 
JUIiniiiisfiraooii ininiiici|pa 
Ayuntamiento de 
Fresno de la Vega 
Aprobada por este Ayuntamiento en 
sesión ex raordinaria del día 9 del ac-
tual mes, la Ordenanza sobre servicio 
de desagües pluviales a la vía pública, 
para el ejercicio de 1964 queda expues-
ta al público por término de quince 
días, en la Secretaría Municipal, al ob-
jeto de que, contra la misma, puedan 
formularse lasreclamaciones oportunas. 
Fresno de la Vega, a 12 de septiem-
bre de 1963.—El Alcalde, Santiago 
Bodega. 3767 
Ayuntamiento de 
Vega de Valcarce 
Cumpliendo acuerdo de este 
Ayuntamiento, en el salón de actos 
del mismo, bajo la presidencia del 
señor Alcalde o Teniente de Alcal-
de en quien delegue, el próximo día 
22 de septiembre próximo y hora 
de las once, se procederá a enajenar 
en pública subasta el nogal mayor 
existente en la finca "Campo de la 
Feria", que el actual año ha queda-
do improductivo. 
Las condiciones por las que se re-
girá la misma obran en el pliego de 
condiciones que queda de manifiesto 
al público en la Secretaría muni-
cipal. 
Lo que se hace público en cum-
plimiento de los artículos 26 y 2? 
del Reglamento de Contratación de 
las Corporaciones locales, para todos 
aquellos a quienes pueda interesar. 
Vega de Valcarce, 30 de agosto 
de 1963.—El Alcalde, D. Rodríguez. 
3629 Núm. 1350.-63,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Villadecanes 
Esta Corporación en sesión Plenaria 
celebrada el día veinticinco de agos-
to del corriente año, acordó ratificar 
acuerdo de la Comisión Permanente 
de fecha 12 del mismo mes y año, por el 
que se señaló limitar el peso de los 
vehículos que circulan por las calles o 
vías urbanas de todas las Entidades 
de este Municipio a cinco mil kilo-
gramos. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y a fin de que en el 
plazo de un mes puedan presentarse 
cuantas reclamaciones u objeciones se 
consideren pertinentes. 
Toral de los Vados, 11 de septiem-
bre de 1963—El Alcalde, José Alvara-
do Gómez. 3762 
JIJIniiiiisfiríMH»» Hit j u s í m m 
Juzgado de Primera Instancia 
de Ponferrada 
Don César Alvarez Vázquez, Juez de 
Primera Instancia de la Ciudad y 
Partido de Ponferrada, 
Hace público: Que en el procedi-
miento de apremio de juicio ejecu-
tivo a instancias del Procurador don 
Bernardo Rodríguez González, en 
nombre y representación de don 
Florentino González y González, ma-
yor de edad, propietario y vecino de 
esta ciudad, contra don Martín Ru-
bio López, también mayor de edad, 
viudo, industrial y vecino de esta 
localidad, Alcázar de ^ Toledo, núme-
ro 14, sobre pago de setenta y cin-
co mil pesetas de principal, intere-
ses legales y costas; se embargó co-
mo de la propiedad de este deman-
dado, y se sacan a pública subasta 
por primera vez, término de ocho 
días y bajo el tipo de tasación los 
bienes siguientes: 
l.u--Un aparato de radio marca 
"Marconi Española, S. A.", con sie-
te válvulas, tipo A-277 con el núme-
ro de fabricación 56516, en buen es-
tado de uso y perfecto funciona-
miento, con su voltímetro corres-
pondiente. Valorado en mil quinien-
tas pesetas. 
2..0--Una máquina de coser de fun-
cionamiento con el pie, marca "Sin-
ger" 29K-1 número J.760039, en buen 
estado de conservación y perfecto 
funcionamiento. Valorada en dos mil 
pesetas. 
3. °—Una salita de estar, compues-
ta por dos, sillones y cuatro sillas to-
dos tapizados en tela afelpada en 
los colores amarillo y negro, en es-
tado seminuevo, de estilo neoclási-
co. Valorado en dos mil quinientas' 
pesetas. 
4. °—Una motocicleta marca "Bul-
taco", matrícula LE-18345, con nú-
mero de motor M-204122, de 1,55 HP. 
de potencia, en estado seminueva, en 
perfecto funcionamiento y pintada 
en color azul. Valorada en doce mil 
pesetas. 
5. °—Una máquina de aserrar ma-
dera, de cinta, marca M. M. de la 
Casa Ramón Bros de La Goruña, ac-
cionada por un motor eléctico t r i -
fásico número 241042, de 3 C.V. de 
potencia, pintada de color verde y el 
motor es marca A.E.G. Valorada en 
veinticinco mil pesetas. 
6. °-—Una máquina de carpintería 
combinada con cepilladora, sierra, 
taladro y regrueso-de tres cuerpos 
marca "Berna", fabricada por Ramón 
Bros de La Coruña, accionada por 
un motor eléctrico trifásico, marca 
A.E.G. número 229220, de 3 C.V. de 
potencia.- Valorada en treinta y cin-
co mil pesetas. : 
7 °—Una máquina lij adora circular, 
de mano, marca "Far", número 246, 
con motor trifásico de corriente al-
terna de 1,50 C.V. de potencia, en 
estado de uso. Valorada en seis mil 
pesetas. 
Los anteriores bienes se encuen-
tran depositados en poder del hijo 
de dicho deudor, don Emigdio Rubio 
Escobar, mayor de edad, casado, eba-
nista y vecino de esta ciudad, calle 
Obispo Mérida, número 4, 2.p, dere-
cha. •, ; " \ ^ 
El remate tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, el día 
treinta del actual, a las once horas, 
advirtiéndose a los licitadores que 
para poder tomar parte en la mis-
ma deberán consignar previamente 
sobre la mesa de este Juzgado el 
diez por ciento de la tasación y que 
no se admitirán posturas que no cu-
bran las dos terceras partes de su 
avalúo, pudiéndose ceder el remate 
a un tercero. 
Dado en Ponferrada, a siete de 
septiembre de mil novecientos sesen-
ta y tres.- -César Alvarez Vázquez_— 
El Secretario (ilegible). 3740 
3740 Núm. 1354.-257,25 ptas. 
Juzgado Municipal número uno 
de León 
Don Siró Fernández Robles, Juez Mu-
nicipal número dos de León y encar-
gado por sustitución del número uno 
de la miáma. 
Por el presente, hago saber: Que en 
el juicio de cognición número 102 de 
1963 seguido en este Juzgado a instan-
cia de D. Carlos Manzano Corral, in-
dustrial y vecino de León, representa-
do por el Procurador D. José Muñiz 
Alique y dirigido por el Letrado don 
José María Muñiz, contra D. Hilario 
Suárez Diez, casado, labrador y veci-
no de Azadón, sobre reclamación de 
4.901,00 pesetas, he acordado en pro-
videncia de esta fecha sacar, a pública 
subasta por término de ocho días y 
por primera vez los bienes que segui-
damente se describirán y que fueron 
embargados al demandado, señalán-
dose para dicho remate el día veintio-
cho de los corrientes, a las doce horas, 
en la Sala Audiencia de este Juzgado, 
sito en esta ciudad, calle de Francisco 
Roa de la Vega, número 16, principal. 
B I E N E S O B J E T O D E S U B A S T A 
L" Un caballo de unos tres años y 
siete cuartas, color negro, conocido 
por «Moro*, valorado en 7.000 pesetas. 
2.° Otro caballo, sólo rojo, de dos 
años y cinco cuartas, valorado en 
6.000 pesetas. 
Se hace constar que para tomar pnr-
te en la subasta será preciso depositar 
previamente en la mesa del Juzgado 
el diez por ciento de la tasación y que 
no se admitirán posturas que no cu-
bran las dos terceras partes de su 
avalúo. 
Dado en León, a siete de septiem-
bre de mil novecientos sesenta y tres. 
Siró Fernández.—Mariano Velasco. 
3720 Núm. 1352.-69,30 ptas. 
A N U N C I O S PARTICULARES 
Hermandad Sindical de Labradores 
y Ganaderos de Riego de la Vega 
Concepto del débito: Cuotas de sos-
tenimiento ejercicio 1961-1962 
EDICTO DE EMBARGOS 
Notificación de embargo de bienes 
inmuebles 
Don Leandró Nieto Peña y sus Au-
xiliareSj Recaudadores de la Her-
mandad anteriormente menciona-
da, 
Hago saber: Que en el expedien-
te de apremio administrativo que se 
instruye en esta Recaudación ejecu-
tiva a mi cargo, contra W 
buyentes que a continuación COntri-
presan, para hacer efectivas 1 Se ex' 
tas de sostenimiento de la H8 CUo-
dad de Labradores y Gan^^i 
Riego de la Vega, por lol l T de 
tos y ejercicios antes reseñad p' 
ha dictado^con fecha 13 de T T , . ? 8 ' S E 
1963" la siguiente : mayo de 
Providencia,—Desconociéndose 
este Ayuntamiento la existencia T 
otros bienes embargables a los de 
dores objeto de este expediente T 
apremio administrativo, se decl 6 
el embargo de los inmuebles pert^ 
necientes a todos y cada uno de los 
contribuyentes morosos que a con-
tinuación se describen y como con-
tinuación al embargo fijado en e} 
BZLETIN OFICIAL del día KT de julio 
de 1963. 
Deudor.—HEREDEROS DE PEDRO 
MARTINEZ POSADAS 
Finca.—Cereal de riégo de segun-
da en San Feliz dé- la Vega, de 6-00 
áreas de cabida, en el pago denomi-
nado de Los Puercos, linda: por el 
Norte, Gregorio Miguélez Morán; , 
Este, Felipe Cabero Martínez; Sur, 
Joaquín Prieto Fernández; Oeste,-
Francisco Combarros García, 
Deudor.—SIMÓN MARTINEZ 
VEGA 
Finca.—Cereal de riego de terce-
ra en San Feliz de la Vega, al pago-
de Maganal, de 9-44 áreas de cabida, 
que linda: por el Norte, Luis Ló-
pez Prieto; Este, Antonio Fuertes 
Vega; Sur, Francisco Martínez Po-
sada ; Oeste, Martín Cabero Pérez 
y otro. 
Deudor,—TEOFILO MARTINEZ 
TORRES 
Finca.—Cereal de riego de segun-
da en San Feliz de la Vega, al pago 
de Linares, de 13-27 áreas de cabida, 
que linda: por el Norte, Pascual to-
ral Prieto; Este, Silvestre Martínez 
Miguélez; Sur, Flora Rodríguez Al-
varez y otro; Oeste, Andrés Cabero 
Cordero. 
Deudor.-JOAQUÍN MATIAS 
ARES 
Finca,—Cereal de riego de segun-
da en Castrotierra, al pago de 
Huerga, de 15-47 áreas de caoiu -
que linda: por el Norte, camino. 
Este, Felipe García Alonso; • 
río Peces; Oeste, Ildefonso Alon^ • 
Deudor.—VENTURA MENDOZA 
SANTOS de 
Finca. -Viña en Toral, al P^ida. 
Pradilla de 15-29 áreas ^ tiago 
que linda: por el Morie, painos 
Seco Santos; Este, Gabrie* A»' 
Fuertes y otros; Sur, Francia ^ 
ja Sorribas; Oeste, la parct; 
mero 293. 
AMERICA MIGUELEZ 
^^•"DOMINGUEZ 
Viña en Toral . de Fondo, 
f[nCAe LoS Galgones, de 14-91 
ort0 cabida, que linda: por el 
,fi Valeriano Santos Reñones; 
>0'lwMcasio Martínez Marqués; 
^te. Posada Martínez; Oeste, 
Juan 1 
peudor 
Seco, 
-ANA MIGUELEZ 
ALVAREZ 
^-Cereal de riego de cuarta 
^«Fe l iz de la Vega, al pago de 
EN , I P de 9-61 áreas de cabida, 
El BosqdUá.' por el Norte, Domiciano 
que Toral; Este, Aquilino 
Sf'Rodríguez; $ur y Oeste, To-
FueIMiguéleZ Miguélez. 
mas 
' Deudor 
Finca.-
-AURELIO MIGUELEZ 
Cereal de riego de cuarta 
/¿ago de Vega, en Riego.de la 
i ua de 8-26 áreas de cabida, que 
da': Por el Norte, Petra Garmón 
RÍO- Este, canal; Sur, herederos de 
Tomás Miguélez' Morán; Oeste, Pe-
dro Morán Prieto. 
Deudor.-HEREDEROS DE BLAS 
MIGUELEZ FERNANDEZ 
Finca.—Monte bajo en Riego, al 
pago de Quiñones Grandes del Mon-
te, de 60-49 áreas de cabida, que lin-
da: por el Norte, Manuel Martínez 
Rojo; Este, José Martínez González; 
Sur, María Martínez Posada;. Oeste, 
herederos de Felipe Martínez Mar-
tínez. 
Deudor—FERNANDO MIGUELEZ 
MARTINEZ 
Finca.—Cereal regadío de cuarta 
en Toralino, al pago de Prados de 
Vülarnera, de 10-19 áreas de cabida, 
W linda: porte' el Norte, Gumer-
sindo Miguélez López; Este, Berna-
i al Cabero y otro; Sur, Felipe 
Martínez Miguélez; Oeste, Floren-
C'0 Panero Alija y otro. 
Deudor.—GREGORIO MIGUELEZ 
' MARTINEZ 
al n^a'7Cereal de rieg0 de cuarta 
C d iVega'en San Feliz de la 
h ñ ¿ 0 áreas de cabida, que 
guéW K1" el Norte' Fernando Mi-
WM !.?uelez'' Este, Andrés Ca-
Tof i 7 0eSte' Alej0 
Deudor._jESUS MIGUELEZ 
Piíl MIGUELEZ 
da ^ Cre¿eal de rieg0 de segun-
N e U r - 1 iz de la Vega, al pa-
•?bida an i a r e s ' d e 12-01 á r e a s d e 
r6' S i l v L l l n d a : Por el Norte y 
-: Jo l e¿tr6 Martínez^ Miguélez; 
Santn:?íán García; Oeste, ca-^ autibanez. 
eUd0r^MARlA MIGUELEZ 
fe^'^^UELEZ 
¿San ÍVlfJ^1 de rieg0 de cuarta 
ií^a, de la Vega, al pago de 
V-: Por i areas de sabida, que 
C!a; Est6 Norte' José Morán e' Gregorio Miguélez 
Morán; Sur, María Morán Migué-
lez; Oeste, Francisca Martínez Po-
sada. 
Deudor.—MARTIN MIGUELEZ 
MORAN 
Finca.—Prado de regadío de se-
gunda en San Feliz de la Vega, al 
pago de Vega, de 15-24 áreas de ca-
bida, que linda-; por el Norte, cami-
no de Toralino; Este, Genaro Mo-
rán García y otro; Sur, Eugenio 
Fuertes Martínez; Oeste, Benito 
Fuertes Rodríguez. 
Deudor.—MAXIMILIANO 
MIGUELEZ 
Finca.—Cereal de riego de terce-
ra al pago de Codesal de Abajo, en 
Riego de la Vega-, de 8-00 áreas de 
cabida, linda: por el Norte, Domin-
go Prieto Morán y otro; Este, cami-
no de'Valderrey; Sur, Gregorio Mar-
tínez Cabero; Oeste, Agustín Mar-
tínez Cabero y otro. 
Deudor.—TOMAS MIGUELEZ 
MARTINEZ ; 
Finca.—Cereal de regadío de cuar-
ta en San Feliz de la Vega, al pago 
de Moldera, de 5-74 áreas de cabida, 
que linda: por el Norte, Jesús Mi-
guélez Miguélez; Este, Jesús Rodrí-
guez Martínez; Sur, Juan Pérez Ro-
jo; Oeste, Pascual Toral Prieto. , 
Deudor.—PASCUAL MONROY 
Finca.—Cereal de riego dé segun-
da en Castrotierra, al pago de Ca-
mino de la Prieta, de 8-55 áreas de 
cabida, que linda: por el Norte, Joa-
quín Ares López; Este, Juliana Fa-
lagán Alonso; Sur, Generoso Alon-
so Cordero; Oeste, Tomás Celada 
Pérez. 
Deudor.—LEANDRO MORAN 
LOPEZ 
Finca.—Cereal de riego de terce-
ra al pago de Planrel, en San Feliz 
dé la Vega, de 34-90 áreas de cabi-
da, que linda: por el Norte, Caldima 
Cabero Morán; Este, Martín Migué-
lez Martínez; Sur, Gerardo Fuer-
tes Martínez; Oeste, Manuel Migué-
lez San Feliz y otros. 
Deudor.—MANUEL MORAN 
Finca—Cereal de riego de tercera 
en Toral de Fondo, al pago de Los 
Arrotos de Arriba, de 10-97 áreas de 
cabida, que , linda: por el Norte, 
Ventura Mendoza Morán; Este, Vi-
cente Martínez del Río; Sur, José 
Miguélez Reñones; Oeste, Domingo 
del Río Seco. 
Deudor.—NARCISO MORAN 
Finca.—Cereal de riego de segun-
da al pueblo de San Feliz de la Ve-
ga, en el pago de Puercos y Valgo-
nes de 6-75 áreas de cabida, linda: 
por' el Norte, Vicente Martínez 
Fuertes; Este, Isaac Martínez Fuer-
tes; Sur, Severino Fernández Ca-
bero; Oeste, Andrés Cabero Cabero. 
Deudor—EMILIO PEREZ 
Finca—Cereal de riego de cuarta 
en Riego de la Vega, al pago de 
Arrotos Viejos, de 8-70 áreas de ca-
bida, que linda: por el Norte, Sin-
forosa Pérez Reñones; Este, Mateo 
Domínguez López; Sur, Domingo 
Panero Pérez; Oeste, campo común 
de Riego y Toralino. 
Deudor—TOMAS PEREZ 
Finca.—Cereal de riego de tercera 
en Castrotierra, al pago de Degales, 
de 12-65 áreas de cabida, que linda: 
por el Norte, Tomás Cebada Pérez; 
Este, término de Miñambre.; Sur, 
Salvador Castro; Oeste, Francisco 
Ares Pollán. 
Deudor.—PAULINO PEREZ. 
; ALONSO 
Finca.—Cereal de riego de segun-
da al pago de Ramales, en Castro-
tierra, de 6-05. áreas de cabida, que 
linda: por el Norte, Fermín Migué-
lez Miguélez; Este, José Cabero Ga-
llego; Sur, Miguel Falagán Fala-
gán y otro; Oeste, Toribio de Lera 
López. , 
Deudor.—ANDRES PEREZ 
MARTINEZ • 
Finca.—Cereal de riego de cuarta 
en Toralino, al pago de Tallada Nue-
va, de; 10-15 áreas de cabida, que lin-
da: por el Norte, Tirso Garmón Va-
ra; Este, Felipe Panero Alija; Sur, 
camino del Coto; v Oeste, camino de 
Santibáñez. 
Deudor.—EMILIO PEREZ FRANCO 
Finca.—Cereal de riego de tercera 
en Toralino, al pago de Arrotos del 
Valle, de 9-62 áreas de cabida, que 
linda: por el Norte, común del pue-
blo de Toralino; Este, Froilán Prie-
to López y otro; Sur, herederos de 
Felipe López y otros; Oeste, Froi-
lán Reñones Pérez. 
Deudor.—JOSE PEREZ CORDERO 
Finca.—Cereal de riego de segun-
da en Castrotierra, al pago de La 
Colada, de 7-37 áreas de cabida, lin-
da: por el Norte, Andrés Martínez 
Simón; Este, Francisco Pérez Fer-
nándéz; Sur, Francisco Alonso Gar-
cía ; Oeste, camino del Valle a Cas-
tro. 
Deudor.—JOSE PEREZ 
RODRIGUEZ 
Finca.—Cereal de riego de tercera 
en Castrotierra, al pago de camino 
de Fresno, de 61-61 áreas de cabida, 
que linda: por el Norte, Magdalena 
Ares Pollán y otro; Este, Manuel 
Saavedra y otro; Sur, camino de 
Fresno de la Valduerna; Oeste, Cel-
so Ares Ppllán. 
Deudor.—MANUEL PEREZ 
GONZALEZ 
Finca.—Cereal de riego de segun-
da en Castrotierra, al pago de la Ca-
lle, de 8-32 áreas de cabida, que lin-
da: por el Norte, Angela López Ru-
bio ; Este; Antonio Cabezas López; 
Sur, Benito Cabero Cabero; Oeste, 
Antonio Cabero López. 
Deudor. -PAULINO PEREZ 
CORDERO 
Finca.—-Cereal de riego de segun-
da en Castrotierra, al pago de Ba-
rreales de Arriba, de 2-85 áreas de 
cabida, que linda: por el Norte, To-
más Celada Pérez; Este, Amelia 
Lombó; Sur, Tomás Celada Pérez; 
Oeste, Pedro Falagán Falagán. 
Deudor.—VICENTE PEREZ 
TURIENZO 
Finca.—Cereal de riego de prime-
ra en Riego de la Vega, al pago de 
Los Prados, de 0-91 áreas de cabi-
da, que linda: por el Norte, Anto-
nio Pérez Turienzo; Este, Fernan-
do Turienzo Garmón; Sur, Bonifa-
cio Fuertes Rojo; Oeste, camino de 
Toralino. -
Deudor.—MANUEL, PONTEJO 
PEREZ 
Finca.—Cereal de riego en Cas-
trotierra, al pago de La Gadaña, de 
11-78 áreas de cabida, que linda: por 
el Norte,. Vicente Guerra Fernán-
dez; Este, Celso Ares; Sur, Alfredc) 
Pérez Pérez; Oeste, Mauricio Fer-
nández Lobato. 
Deudor—DOMINGO DEL POZO 
SECO 
Finca.—Cereal de riego de cuarta 
en Toral de Fondo, al pago de Arro-
tos Regueros Vega, de 10-22 áreas de 
cabida, que linda: por el Norte, 
Paula Miguélez Pérez; Este, Vicen-
te Martínez Martínez; Sur, Francis-
co Miguélez Seco; Oeste, Manuel 
Miguélez Domínguez. 
Deudor.—ANDRES PRIETO 
MIGUELEZ 
Finca.—Cereal de riego en Riego 
de la Vega, al pago de Codesal de 
Abajo, de 2-78 áreas de cabida, que 
linda: por el Norte, Pedro Seco Mar-
tínez; Este, camino de Valderrey; 
Sur, herederos de Tirso Martínez 
Posada ; Oeste, Pedro Miguélez Mar-
tínez. ' 
Deudor.—BENEDICTO (antes Juan) 
PRIETO MARTINEZ 
Finca.—Cereal de riego de terce-
ra en Riego de la Vega, al pago de 
Codesal de Abajo, de 13-22 áreas de 
cabida, que linda: por el Norte, Bo-
nifacio Cabero Callejo; Este, Lau-
rentino López Pérez; * Sur, Salustia-
no Prieto Fuentes; Oeste, Domingo 
Posadas Sorribas y otro. 
Deudor.—CAYETANA PRIETO 
MANJARIN 
Finca.—Cereal de riego de segun-
da en Castrotierra, al pago de Sola-
villa, de 6-26 áreas de cabida, que 
linda: por el Norte, Manuel Fer-
nández Pérez; Este, Benito Cabero 
López; Sur, Carlos Bermejo Pérez; 
Oeste, Ana Vidales Crespo. 
Deudor.-LUCIA PRIETO CABERO 
Finca.—Cereal de riego de segun-
da en San Feliz de la Vega, al pago 
de El Soto, de 8-17 áreas de cabida, 
que linda: por el Norte, camino; 
Sur Antonio Martínez Martínez; 
Este, Pilar Prieto Jáñez; Oeste, 
Francisco Fuertes Vega. 
Deudor.—MIGUEL PRIETO 
FUERTES 
Finca.—Cereal de riego de terce-
ra en Riego de la Vega, al pago de 
Los Castañales, de 3-48 áreas de ca-
bida, que linda: por el Norte, cami-
nó de Carral; Este, Elíseo García 
Cabero; Sur, Claudio Martínez Mar-
tínez; Oeste, Nicolás López Pérez y 
otro. 
Deudor—ANDRES m.O SECO 
Finca—Cereal de riego en Toral 
de Fondo, al pago -de La Sierna, de 
8-43 áreas de cabida, que linda: por 
el Norte, Angel Miguélez Domín-
guez ; Este, Domingo Río Seco y 
otro; Sur, Santiago Seco Martínez; 
Oeste, Lorenzo Domínguez Reñones. 
Deudor.—CLAUDIO DEL RIO 
ROMAN 
Finca.—Cereal de riego de cuar-
ta, en Castrotierra, al pago de El Va-
guino, de 7-84 áreas de cabida, que 
linda: por el Norte, término de 
Fresno de la Vega; Este, Vicente 
Guerra Martínez y otro; Sur, Mi-
guel Fernández; Oeste, término de 
Fresno de la Vega. 
Deudor.—Hros. DE MANUEL DEL 
RIO MARTINEZ 
Finca.—Cereal secano de tercera 
en Riego de la Vega, al pago de Val-
deaceite, de 8-49 áreas de cabida, 
que linda: por el Norte, herederos 
de Felipe Martínez Martínez; Este, 
Santos Cepeda Reñones; Sur, Anto-
nio Miguélez Cepeda; Oeste, Pedro 
Morán Prieto. 
(Continuará) 
Notifíquese esta Providencia a 
los intersados conforme al artículo 
84 del Estatuto de Recaudación 
(aplicable a las Hermandades Sindí-
cales del Campo por imperativo de 
la Orden de 23 de marzo de 1954 y 
otras concordantes, quienes pueden 
utilizar el procedimiento de' apre-
mio establecido en dicho Estatuto 
de Recaudación), líbrese según pre-
viene el artículo 95 el oportuno man-
damiento al señor Registrador de la 
Propiedad del Partido, para la ano-
tación preventiva del embargo a fa-
vor de la Hermandad Sindical de 
Labradores y Ganaderos de Riego 
de la Vega y remítase en su mo-
mento este expediente a la Tesore-
ría de la Hermandad en cumplimien-
to y a los efectos de lo dispuesto en 
el articulo 103. 
Y como de las actuaciones practi-
cadas en este expediente resulta que 
los deudores comprendidos en el 
mismo son de paradero y domicilio 
desconocido, de acuerdo con lo es-
tablecido en el artículo 84 anterior-
mente citado, se les notifica por me-
dio de edicto en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia y deterñv ~^  
embargo de los bienes inrl?^0 el 
AI mismo tiempo se les Uebleíi-
para que en el plazo de n r í T ^ ^ e 
comparezcan en el expeH ^ 
sí o por medio de persona 
te autorizada, para hacer f 
sus descubiertos, indicar ctiv^ 
domicilio o hacerse cargo Sd aCÍUal 
tas notificaciones sean n 6 CUan-
efectuarles, advirtiéndoles eCe3arias 
transcurrir el indicado de 
contado desde la fecha de D n í r 0 ' 
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
vincia y en la Casa Consistorial P/0~ 
pectiva, sin que se haya cumnl ? 
este requisito, será acordada h T 
clarción de su rebeldía y la con^ 
nuacion del procedimiento de aci P 
dCVC01? ^ orfT1^8 establecidas en ei 
articulo 127 del vigente Estatuto de 
Recaudación. c 
También se les equiere para que 
a virtud de lo establecido en el ar 
tículo 102 del citado Cuerpo Legal 
entreguen y presenten en el térmi-
no de quince días, en está oficina 
recaudatoria, los títulos de propie-
dad de las fincas embargadas, ya 
que en caso contrario se suplirán a 
su costa. 
trarío se suplirán a su costa. 
Y de acuerdo con todo lo ante-
riormente expuesto y dispuesto en 
materia administrativa, se hace pú-
blico para general conocimiento de 
los interesados, significándoles que 
para entablar recursos contra los ac-
tuaciones de la Recaudación tienen 
un plazo de quince días hábiles, con-
tados a partir de la inserción • del 
presente en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, en armonía con lo dis-
puesto por el artículo 222 y siguien-
tes del vigente Estatuto, debiéndo-
se, en este caso, de efectuar el de-
pósito en la Caja General de Depó-
sitos de Hacienda, del principal mas 
el 25 por 100, o en otro caso en la 
Depositaría de la Hermandad Sindi-
cal de Labadores y Ganaderos ae 
Riego de la Vega, a resultas del taño 
consiguiente si lo hubiere. 
León para Riego de la vega, 
cuatro de septiembre ^ mil no^ 
cientos sesenta y tres.-^i itew 
dor, Leandro Nieto. ^ 
Próvidencia.-La extief ^^cedi-
Recaudaor - Instructor del 
miento de apremio aclri?inlrglaCión 
para hacer constar que la e^ne 
que anteriormente se exPr^ terce-
a ser aproximadamente un ^ 
ra parte del número S}0^ica\ de 
dores a la Hermandad bina ^ loS 
Labradores y que se desgi^ ^ 3o, 
efectos de su publicación ei gl 
LETIN OFICIAL de la prcm^1 3^4 
Recaudador, Leandro JNieto-
LEON 
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